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Resumen – Para cons i derar l as ba-
ses creati vas y cu l tu ra l es de l a ci u-
dad de Xal apa, Veracruz y sea
reconoci da como una Ciudad Crea-
ti va de l a Mús i ca (UNESCO), propo-
nemos una estrateg i a de desarro l l o
donde parti ci pen gob i erno, empre-
sas y soci edad para formar una i n-
dustri a creati va de l a mús i ca .
Mostramos e l con texto económ ico,
soci a l y cu l tu ra l de Xal apa; un
d i agnósti co de l a oferta y potenci a-
l i d ad mus i ca l y en fati zamos que l a
cu l tu ra y creati vi dad en l a mús i ca
impu l san e l desarro l l o . Concl u imos
que Xal apa puede obtener e l títu l o
de Ci udad Creati va de l a Mús i ca .
Palabras Clave: Xalapa;
Desarro l l o ; C i udad Creati va ;
Mús i ca ; I n fraestructu ra Cu l tu ra l ;
Abstract – The creati ve and cu l tu-
ra l bases of the ci ty of Xa l apa, Ve-
racruz can be used and make
Xal apa a Creati ve Ci ty of Mus i c
(UNESCO). We propose a strategy
of deve l opmen t between the go-
vernmen t, compan i es , and soci ety
to create a creati ve i ndustry. I n th i s
paper, we presen t the econom ic,
soci a l and cu l tu ra l con text of Xa l a-
pa ; a d i agnosti c of the mus i ca l offer
and poten ti a l , wi th the emphas i s on
how the musi ca l cu l tu re and creati-
vi ty boost deve l opmen t. We concl u-
de that Xa l apa can obta i n the ti t l e
of a Creati ve Ci ty of the mus i c.
Keywords: Xalapa; Deve l opmen t;
Creati ve Ci ty; Mus i c; Cu l tu ra l
i n frastructu re ;
XALAPA COMO CIUDAD
CREATIVA DE LA MÚSICA:
PROPUESTA DE DESARROLLO
En el año 2004 , l a Organ i zaci ón de
l as Naci ones Un i das para l a Educa-
ci ón , l a Cienci a y l a Cu l tu ra (UNES-
CO por sus s i g l as en i ng l és) creó l o
que denom inó “Red de ci udades
creati vas” cuyo ob j eti vo es “… pos i-
ci onar l a creati vi dad y l as i ndustri as
cu l tu ra l es en e l cen tro de su p l an
de desarro l l o l oca l y cooperar acti-
vamen te a n i ve l i n ternaci ona l en l a
materi a”1 . Es deci r, aprovechar l as
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bases creati vas y cu l tu ra l es exi s-
ten tes en cada ci udad y así poder
l og rar que se genere un círcu l o vi r-
tuoso de desarro l l o que i nvo l ucre a
l a soci edad y a l a economía . E l im-
pu l so de d i cha Red es favorecer a
l as empresas creati vas de l as ci u-
dades a través de l a cooperaci ón
en tre gob i erno, empresas y
soci edad para formar una i ndustri a
creati va en cada una de l as s i ete
categorías propuestas , a saber:
Artesan ía y artes popu l ares , Arte
d i g i ta l , D i seño, L i teratu ra , Gastro-
nomía , Ci ne y Mús i ca .
Actua lmen te , l a UNESCO ti ene
reg i s tradas 1 80 ci udades creati vas
a l rededor de 72 países , de l as cua-
l es 1 2 fueron nombradas “Ci udad
de l a Mús i ca” (Ver tab l a 1 ) . Desde
e l año 201 5 , Méxi co cuen ta con
se i s “ci u dades creati vas” , Pueb l a y
e l Estado de Méxi co son Ci udades
Creati vas de l D i seño, San Cri s tóba l
de l as Casas es Ci udad Creati va de
l a Artesan ía y e l Arte Popu l ar, En-
senada es Ci udad Creati va de l a
Gastronomía , Guada l a j ara es Ci u-
dad Creati va D i g i ta l , y More l i a es l a
primera denom inada como Ciudad
de l a Mús i ca .
1 . - Almaty (Kazakhstan ) – Mus i c
2 . - Amaran te (Portuga l ) – Mus i c
3 . - Auckl and (New Zeal and ) – Mus i c
4 . - Brno (Czech i a) – Mus i c
5 . - Chenna i ( I n d i a) – Mus i c
6 . - Daegu Metropol i tan Ci ty (Repub l i c of Korea) – Mus i c
7 . - Fru ti l l ar (Ch i l e ) – Mus i c
8 . - Kansas Ci ty (Un i ted States of Ameri ca) – Mus i c
9 . - More l i a (Mexi co) – Mus i c
1 0-Norrköp i ng (Sweden ) – Mus i c
1 1 -Pesaro ( I ta l y) – Mus i c
1 2 -Pra i a (Cabo Verde) – Mus i c
Fuente: Ciudades creativas UNESCO. Disponible en: https://en.unesco.org/creative-ci-
ties/events/64-cities-join-unesco-creative-cities-network
Tabla 1 . C iudades Musicales
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Los pri nci pa l es requ i s i tos que l a
UNESCO estab l ece para que una
ci udad sea cata l ogada como Ciudad
Creati va de l a Mús i ca , i n depend i en-
temen te de que l as prop i as ci u da-
des puedan ag regar a l gunos
específi cos , son l os s i gu i en tes2 : a )
Las ci udades cand i datas deben pre-
sen tar una cand i datu ra que de-
muestre cl aramen te su
determ inaci ón , comprom i so y capa-
ci dad para con tri bu i r a l os ob j eti vos
de l a Red ; b) Con tar con cen tros re-
conoci dos de creaci ón y de acti vi-
dad mus i ca l ; c) Organ i zar festi va l es
y otras man i festaci ones a esca l a
naci ona l o i n ternaci ona l ; d ) Promo-
ver l a i ndustri a mus i ca l ba j o todas
sus formas; e) Con tar con conser-
vatori os , academ ias de músi ca e
i nsti tu tos de educaci ón superi or es-
peci a l i zados en músi ca ; f) Tener
i n sti tu ci ones no formal es de educa-
ci ón mus i ca l , como coros y orques-
tas de afi ci onados; g ) Poseer
p l ataformas naci ona l es e i n ternaci o-
na l es ded i cadas a géneros mus i ca-
l es ori g i na l es y/o a l conocim ien to
de otros ti pos de músi ca ; h ) D i spo-
ner de espaci os cu l tu ra l es adapta-
dos para practi car y escuchar
mús i ca , como aud i tori os a l a i re l i-
bre ; y fi na lmen te , i ) Presen tar un
p l an de acci ón rea l i s ta de 4 años
con proyectos , i n i ci a ti vas o pol ít i cas
concretas para a l canzar sus ob j eti-
vos .
Por l o an teri or, e l ob j eti vo de es-
te artícu l o es presen tar l as poten-
ci a l i d ades y forta l ezas con l as que
cuen ta l a ci u dad de Xal apa para
que, a propuesta de l Ayun tam ien to
Mun i ci pa l , sea cons i derada por l a
UNESCO como una Ciudad Creati-
va de l a Mús i ca .
CONTEXTO SOCIAL,
ECONÓMICO Y CULTURAL DE
XALAPA
La ci udad de Xal apa-En ríquez es
reconoci da a n i ve l naci ona l e i n ter-
naci ona l como un cen tro cu l tu ra l
importan te de l Estado de Veracruz
de I gnaci o de l a L l ave . “ [Con ]… una
l arga h i stori a en e l apoyo a l as ar-
tes , y a l a mús i ca en parti cu l ar…
desde l a cl ás i ca y e l j azz hasta e l
rock y heavy meta l…músi cas reg i o-
na l es , sobre todo e l son j arocho. ”
(Koh l , 201 8 , p . 1 7) . Actua lmen te es
l a cap i ta l de l Estado con una pob l a-
ci ón de 480 , 841 hab i tan tes ( I NEG I ,
201 5) .
2 . Véase: h ttps : //b i t. l y/2KKQsZL
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El g rueso de l a pob l aci ón de l a
ci u dad de Xal apa l a i n teg ran perso-
nas de en tre 1 5 y 64 años en un to-
ta l de 301 , 266 . Qu i zá esto se deba
a que es l a sede de un cl ú ster un i-
vers i tari o y de estud i os superi ores
con 71 i n sti tu ci ones que i ncl uyen
tres un i vers i dades y cuatro i n sti tu-
tos púb l i cos ; respecto de l as i n sti tu-
ci ones pri vadas exi sten 1 9
un i vers i dades, 20 i n sti tu tos , 23
Cen tros de Estud i os Superi ores , un
Consorci o y e l Col eg i o de Veracruz,
todos reg i s trados an te l a Secretaría
de Educaci ón de l Estado de Vera-
cruz. Con esta i n fraestructu ra ofre-
ce e l 1 5 . 4% de l os servi ci os
educati vos estata l es y otorga em-
p l eos a l 1 4% de l a pob l aci ón tota l
estata l en esta acti vi dad . E l n i ve l
de escol ari dad i nd i ca que e l 97%
de su pob l aci ón ti ene a l gún ti po de
i nstrucci ón escol ar desde e l prima-
ri o hasta e l un i vers i tari o ( I NEG I ,
Censo 201 0) .
De acuerdo con e l ordenam ien to
de l os sectores económ icos esta-
b l eci dos en e l S i s tema de Clas i fi ca-
ci ón I ndustri a l de Améri ca de l Norte
(SCIAN 201 0) , a l sector de acti vi da-
des terci ari as corresponde, en tre
otras , l os servi ci os re l aci onados
con l a recreaci ón y comprende dos
sectores : (sector 71 ) servi ci os de
esparcim ien to cu l tu ra l es y deporti-
vos , y otros servi ci os recreati vos ; y
(sector 72) servi ci os de a l o j am ien to
tempora l y de preparaci ón de a l i-
men tos y beb i das . En e l sector 71 ,
Xa l apa ocupa a 756 personas y en
e l sector 72 a 1 0 , 1 58 personas. Por
l o an teri or, l a ci u dad de Xal apa ti e-
ne una concen traci ón muy a l ta en
acti vi dades de servi ci o comparada
con l as otras ci udades med i as de l
Estado.
E l Censo de Pobl aci ón y Vi vi en-
da 201 0 , cata l oga a Xal apa como
una ci udad Med i a porque reg i s tró
asen tam ien tos humanos de más de
1 00 m i l hab i tan tes . Así se pos i ci onó
como la segunda en importanci a en
e l Estado de Veracruz, después de
l a ci u dad de Veracruz y en tre am-
bas concen tran e l 48% del tota l de
l a pob l aci ón de l as 8 ci udades Me-
d i as que ti ene e l Estado (además
de 1 9 ci udades i n termed i as) , con
una tasa de crecim ien to promed io
anua l de su pob l aci ón de 1 . 83%,
superi or a l g l oba l estata l de 0 . 45%.
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Las ci udades Med i as de l Estado
de Veracruz ti enen economías de
mayor tamaño, i rrad i an l a importan-
ci a de sus servi ci os y de su oferta
l abora l . En parti cu l ar, Xa l apa aporta
a l Producto I n terno Bru to de l Esta-
do de Veracruz (PI BE) e l 4 . 2% con
una producci ón mun i ci pa l (P I BM) de
1 1 , 298 m i l l ones de pesos anua l es .
Los servi ci os de esparcim ien to y re-
creaci ón , como grupo de acti vi dad ,
con tri buyó con e l P I BE en un 1 1 % ,
con una tasa de crecim ien to en tre
2004 y 2009 de l 23% dando empleo
du ran te este peri odo a cas i 1 1 m i l
traba j adores . Xa l apa está cons i de-
rada como una ci udad con rezago
soci a l muy ba j o (-1 . 34) con un Pro-
ducto I n terno Bru to por Persona de
26 , 729 pesos y un sa l ari o promed io
mensua l de 6 , 303 pesos.
En cuan to a l a oferta tu rísti ca y
cu l tu ra l , Xa l apa cuen ta con museos
donde destaca e l Museo de An tro-
po l og ía de Xal apa, cons i derado co-
mo el segundo de mayor va l or
arqueol óg i co en Méxi co3 , d espués
de l Museo Naciona l de An tropol og ía
de l a ci u dad de Méxi co. Además,
están e l Museo Casa de Xal apa,
Museo I n teracti vo de Xal apa, Mu-
seo de l Bombero, Museo de l a Fau-
na y Museo de San Rafae l Gu ízar y
Val enci a , en tre otros .
La ci udad xa l apeña cuen ta ,
además, con l a i n fraestructu ra y
atracti vos cu l tu ra l es y natu ra l es co-
mo sa l as de conci erto y foros para
acti vi dades cu l tu ra l es , ta l es como:
Teatro de l Estado I gnaci o de l a L l a-
ve , Teatro La Caja , Foro Torre Lap-
ham , Cen tro Cu l tu ra l Casa de l
Lago, Foro La Asti l l a , Cen tro Cu l tu-
ra l Ágora de l a Ci udad , Café-Teatro
Ti erra Luna, espaci o cu l tu ra l J ard ín
de l as Escu l tu ras y e l Cen tro Re-
creati vo Xal apeño4 . Además, l os
aud i tori os : Aud i tori o de l a Benemé-
ri ta Escue l a Normal Veracruzana
Enri q ue C. Rébsamen , Sa l a de
Conci ertos Tl aqná de l a Un i vers i-
dad Veracruzana (UV) , Aud i tori os
de l as d i feren tes en ti dades acadé-
m icas de l a UV, Aud i tori os de l as
d i feren tes secci ones s i nd i ca l es , l a
Sa l a Ta j ín y e l aud i tori o de l I n sti tu to
Superi or de Mús i ca de l Estado de
Veracruz.
3. Véase l a pág i na : h ttps : //b i t. l y/2FEomek donde se hace ta l afi rmaci ón .
4 . Consu l tar: h ttps : //b i t. l y/2RJuDKw
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También cuen ta con ga l erías pa-
ra expos i ci ones y espectácu l os
-donde se prog raman expos i ci ones
tempora l es , d i s ti n tas expres i ones
de arte para ofrecer a l púb l i co d i fe-
ren tes propuestas de ca l i d ad a l o
l argo de l año- , en tre l as que sobre-
sa l en : l a P i nacoteca de l a Ci udad
D iego Rivera , Ga l ería de l Ágora de
l a Ci udad , Ga l ería de l Cen tro Re-
creati vo Xal apeño, Ga l ería de Arte
Con temporáneo, Ga l ería Ramón Al-
ba de l a Cana l , Ga l ería Mari e Lou i-
se Ferrari , Ga l ería Cu ri e l , y e l
Cen tro Cu l tu ra l Fri darte . Sobresa l en
l os espaci os para conci ertos , ta l es
como: e l Museo de An tropol og ía , e l
Campus para l a Cu l tu ra , l as Artes y
e l Deporte de l a UV, l a Un i dad de
Servi ci os B i b l i o tecari os y de I n for-
maci ón (USBI ) , Un i dad de Artes de
l a UV, Ci ne Cl ub Au l a Cl avi j ero y e l
I n sti tu to de Artes Pl ásti cas .
Cabe menci onar que l a acti vi dad
ed i tori a l de l a UV refl e j ada en l a
Feri a I n ternaci ona l de l L i bro Un i ver-
s i tari o (F I LU ) en Xal apa, j u n to con
l os d i versos Festi va l es , por e j em-
p l o : E l Festi va l Fo l kl óri co de Vera-
cruz M igue l Vé l ez Arceo, l a Cumbre
Ta j ín , e l Festi va l Naci ona l de Títe-
res de Veracruz Serg i o Pereg ri na
Corona, e l Festi va l I n ternaci ona l
J azzUV, por menci onar a l gunos;
además de Encuen tros , Col oqu i os y
Congresos, han perm i ti d o que Xal a-
pa se convi erta en un cen tro de
atracci ón para escri tores , poetas ,
decimeros , mús i cos y p i n tores pro-
ven i en tes de vari as partes de l a
Repúb l i ca Mexi cana y resto de l
mundo. Así como persona j es desta-
cados en e l teatro , l as artes , l a mú-
s i ca y l as human i dades.
Aunado a l o an teri or, embel l ecen
a l a ci u dad de Xal apa, parques y
j ard i nes h i s tóri cos , temáti cos y re-
creati vos , donde resa l ta e l J ard ín
Botán i co Franci sco Javi er Cl avi j ero
de l I n sti tu to de Ecol og ía , A.C. , así
como corredores de l i brerías , b i-
b l i o tecas y e l Estad i o Xa l apeño He-
ri berto Jara Corona que puede
a l bergar a 1 2 m i l personas; también
osten ta dos pa l aci os de l os Pode-
res Leg i s l a ti vo y E jecu ti vo .
Destacamos que, por su seme-
j anza cu l tu ra l y adm in i s trati va con
l a ci u dad de Atenas, también se l e
conoce a l a ci u dad de Xal apa como
la “Atenas Veracruzana” .
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OFERTA XALAPEÑA POR Y
PARA LAS ARTES
Desde 1 944 l a UV se d i o a l a tarea
de formar profes i ona lmen te a l os
mús i cos , en 1 976 creó l a Facu l tad
de Músi ca5 , d onde actua lmen te se
imparten dos l i cenci atu ras : l a l i cen-
ci a tu ra en Músi ca con perfi l es de
I n terpretaci ón , Creaci ón e I nvesti-
gaci ón y Mus i co l og ía ; y l a l i cenci a-
tu ra en Educaci ón Mus i ca l con
perfi l es de Músi ca , Docenci a e I n-
vesti gaci ón . Además de dos
maestrías : una en Estud i os Mus i ca-
l es y otra en Músi ca . Esta ú l t ima
fue e l primer posg rado en su ti po
de Méxi co6 y pertenece a l Pad rón
Naci ona l de Posg rados de Cal i dad
de l Conse j o Naci ona l de Cienci a y
Tecnol og ía (CONACyT-PNPC).
En 1 973 l a UV creó l a Facu l tad
de Artes Pl ásti cas con e l ob j eti vo
de formar arti s tas profes i ona l es con
cri teri o artís ti co-estéti co , a través
de tres l i cenci atu ras , a saber: Artes
Vi sua l es , en Fotog rafía y en D i seño
de l a Comun i caci ón Vi sua l . En
1 975, i n sti tu yó e l Área de Artes y
con e l l a l a Facu l tad de Danza –Li-
cenci atu ra en Danza Con temporá-
nea y Enseñanza de l as Artes–,
m i sma que fue l a primera I nsti tu-
ci ón de Educaci ón Superi or púb l i ca
con enseñanza profes i ona l de l a
Danza en todo e l terri tori o naci ona l .
Además, exi s ten l as facu l tades y l i-
cenci atu ras de Artes Pl ásti cas ,
Danza, Mús i ca , Teatro , y e l Cen tro
de Estud i os de Jazz, así como los
estud i os de posg rado de Maestría
en Artes Escén i cas y l a Maestría en
Mús i ca , suscri tos en l a D i recci ón
Genera l de l Área Académ ica de Ar-
tes .
Es importan te cons i derar también
a l os Ta l l eres Li bre de Arte de l a
UV, ded i cados a l a educaci ón no
formal , cuyo ob j eti vo es despertar
e l i n terés por l a prácti ca de l as Be-
l l as Artes en l a comun i dad .
Otra oferta mus i ca l a destacar,
son l os Cen tros de I n i ci aci ón Mus i-
ca l I n fan ti l u b i cados en l a ci u dad de
Xal apa -y ci udad de Veracruz- ; así
como el Cen tro de Estud i os de Jazz
de l a UV. Este ú l t imo respa l da y fo-
men ta que sus a l umnos formen gru-
pos musi ca l es para que desarro l l en
hab i l i d ades a l tocar en con j un to y
5. Véase: h ttps : //b i t. l y/2YvkCDz
6. Consu l tar en : h ttps : //b i t. l y/2XI a86g
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fren te a l púb l i co ; cuen ta con s i ete
ag rupaci ones profes i ona l es : H i l va-
na , Ada l Pérez Cuarteto , B l ah B l ah
Jazz Trío , Pri x Bocaneg ra Cuarteto ,
Marce l o Lara Qu i n teto , Rendón
Sextet y Zenda. Con i n terpretaci o-
nes que van desde e l j azz trad i ci o-
na l proven i en te de l a mús i ca
afroameri cana, free j azz, sou l , fo l k,
bossa nova, reggae, rock y músi ca
l ati noameri cana y con temporánea.
Desde e l año 2008, este Cen tro de
Estud i os rea l i za cada año e l Festi-
va l I n ternaci ona l de Jazzuv, que i n-
cl u ye conci ertos , cl ases maestras ,
ta l l eres y ses i ones de improvi saci ón
( j am sess i ons) , con fi gu ras destaca-
das naci ona l es e i n ternaci ona l es .
Cabe destacar otras forta l ezas ,
ya que l a D i recci ón Genera l de D i-
fu s i ón Cu l tu ra l de l a UV ti ene a su
cargo 1 8 g rupos musi ca l es profes i o-
na l es y tres so l i s tas , en tre e l l os :
Xa l l i B i g Band , g rupo Orb i s Terti u s ,
e l Coro de l a UV, e l Dueto Del gado-
Aragón , Dueto Coi nci denci a , En-
samble Clás i co de Gu i tarras , e l Ma-
ri ach i Un i vers i tari o , l a Orquesta
Trad i ci ona l Moscovi ta , Grupo de
Músi ca Fol kl óri ca Nematatl i n , Or-
questa de Sal sa , Orquesta Un i vers i-
tari a de Mús i ca Popu l ar, Orquesta
S i n fón i ca de Xal apa, Grupo Tl en
Hu i can i , Tl en Hu i can i Maderas ,
Grupo Tl ayo l ti yane, Ronda Jazz,
Ba l l e t Fo l kl óri co , Ba l l e t Fo l kl óri co
de l Puerto de Veracruz. Así como
los so l i s tas : C i tl a l l i Guevara p i an i s-
ta , Armando Mora can tan te de ópe-
ra y Sand ra Lorh can tan te de bol ero
y ba l ada . Estos g rupos y can tan tes
han s i do reconoci dos a n i ve l naci o-
na l e i n ternaci ona l y cuya trayecto-
ri a da rea l ce y ca l i d ad artís ti ca a l a
ci u dad de Xal apa.
Por otro l ado, e l gob i erno de l Es-
tado de Veracruz a través de l a Se-
cretaría de Educaci ón creó en
1 995, l o que actua lmen te se conoce
como el I n sti tu to Superi or de Mús i-
ca de l Estado de Veracruz, e l cua l
se ub i ca en un ed i fi ci o constru i do
exprofeso para l a enseñanza y
prácti ca mus i ca l . Cuen ta con d i ez
au l as , 24 cubícu l os i n sonori zados y
cl imati zados, un foro ab i erto , aud i-
tori o con exce l en te acústi ca y l abo-
ratori o de tecl ados, además de l
equ i pam ien to i n strumen ta l necesa-
ri o para faci l i tar e l aprend i za j e . Con
sus 21 años de exi stenci a ha crea-
do una orquesta s i n fón i ca j uven i l ,
u na banda, un coro i n fan ti l y uno de
adu l tos . Cada año ofrece ta l l eres ,
cl ases mag i stra l es , así como dos
temporadas de conci ertos de músi-
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ca de cámara , en l a que parti ci pan
maestros y a l umnos. Además, ofre-
ce tres l i cenci atu ras : en Piano, en
E j ecuci ón de I nstrumen tos y en
Gu i tarra .
ECONOMÍA CREATIVA Y
CIUDADES CREATIVAS
Para l a UNESCO la economía crea-
ti va ( también l l amada economía na-
ran j a) está re l aci onada con todos
aque l l os procesos producti vos que
en su e j e i nvo l ucran a l gún proceso
cu l tu ra l (Bu i trago & Duque, 201 3) .
Para l a Con ferenci a de l as Naci o-
nes Un i das sobre Comerci o y Desa-
rro l l o (UNCTAD por sus s i g l as en
i ng l és) en su i n forme sobre Eco-
nomía Creati va 201 0 , l a defi ne co-
mo “La economía creati va
comprende l as áreas de l arte , nego-
ci os y conecti vi dad , impu l sando l a
i nnovaci ón y nuevos mode l os de
negoci o . ” (p . 22 ) .
En e l caso de l a mús i ca , l a co-
necti vi dad d i g i ta l ha qu i tado l os l í-
m i tes para su comerci a l i zaci ón y
d i s tri buci ón a l rededor de l mundo,
expand i endo así l as i ndustri as cu l-
tu ra l es que impu l san e l crecim ien to
económ ico a través de l a creaci ón
de va l or y son e l emen tos cl ave de l
s i s tema de i nnovaci ón de toda l a
economía porque trasci enden e l
campo de l as artes e i ncl uyen e l
potenci a l económ ico de acti vi dades
que an tes no se cons i deraban
económ icas como, por e j emplo , e l
q uehacer reci en te de “p i nchar” mú-
s i ca que hacen l os d i sc- j ockey y
que l es genera i ng resos anua l es de
m i l l ones de dól ares , como los 63
m i l l ones que ganó e l sueco Cal vi n
Harri s , cons i derado por l a revi s ta
Forbes 201 6 como el mejor DJ pa-
gado de l mundo, cuyo cobro por es-
pectácu l o es de 400 m i l dó l ares .
E l I n sti tu to Naci ona l de Estad ísti-
ca y Geografía ( I NEG I ) imp l emen tó
por primera vez en e l 201 2 l a med i-
ci ón de l a cu l tu ra a través de l a
Cuen ta Saté l i te de l a Cu l tu ra de
Méxi co7 . Para e l 201 6 esta Cuen ta
expuso que nuestro sector cu l tu ra l
parti ci pó con e l 3 . 3% del P I B , supe-
rando a Canadá (3 . 1 %) pero deba j o
de Estados Un i dos (4%) y España
(4 . 3%). Es importan te subrayar que
nuestro país carece de estad ísti cas
e i nd i cadores en e l sector cu l tu ra l ,
i n cl u s i ve éste es uno de l os secto-
res menos atend i dos por e l I NEG I .
7. La impl emen taci ón de esta Cuen ta cumple con l as recomendaci ones i n ternaci ona l es
de l a UNESCO, de l Conven i o And rés Bel l o (CAB) y de l a Organ i zaci ón Mund i a l de l a
Prop i edad I n te l ectua l (WIPO por sus s i g l as en i ng l és) .
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Para conocer qué tan to se apro-
vecha l a cu l tu ra en Méxi co, Ernesto
Pied ras (201 4) creó e l índ i ce com-
puesto de Capaci dades y Aprove-
cham ien to Cu l tu ra l de l os Estados
( I CACE= 1 00 pun tos med i a naci o-
na l )8 , e l cua l m i de de manera com-
b i nada l a demanda, l a oferta y l a
i n fraestructu ra cu l tu ra l q ue ti ene
cada Estado de l a Repúb l i ca Mexi-
cana (CONACULTA, 201 0) . E l Esta-
do de Veracruz presen ta una a l ta
capaci dad y aprovecham ien to cu l tu-
ra l con un a l to consumo de b i enes
y servi ci os cu l tu ra l es por arri ba de
l a med i a naci ona l con 1 09 . 1 pun tos .
En l os subínd i ces de i n fraestructu ra
ti ene 1 49 . 3 pun tos , con una deman-
da de 1 08 . 5 pun tos y e l sub-índ i ce
de oferta cu l tu ra l es de 69. 4 pun-
tos . Estos datos muestran que Ve-
racruz cuen ta con i n fraestructu ra
sati sfactori a y a l tas aud i enci as , pe-
ro ti ene ba j a oferta de b i enes y ser-
vi ci os cu l tu ra l es .
BENEFICIOS PARA XALAPA DE
SER UNA CIUDAD CREATIVA
En octubre de l 201 7 , e l Ayun ta-
m ien to de l a ci u dad de More l i a d i o
a conocer que l a UNESCO la
aprobó como Ciudad Creati va de l a
Mús i ca9 , por l a ampl i a gama de fes-
ti va l es , ci en tos de músi cos e i nsti-
tu ci ones académ icas con l as que
cuen ta j u n to a l a recomendaci ón
que extend i eron l a Escue l a de Mú-
s i ca de l a UNAM y la Escue l a de
Bel l as Artes . Con este nombram ien-
to , e l mun i ci p i o se comprometi ó a
i nverti r se i s m i l l ones de pesos, ca-
da año de su adm in i s traci ón , para
crear 6 proyectos , en tre l os que se
encuen tran : E l Cen tro de Documen-
taci ón y Estud i o de l a Mús i ca , Co-
ros y Orquestas mus i ca l es ; E l
Cen tro de Estud i os de Músi ca para
e l C i ne ; y, ce l ebrar e l primer S im-
pos i o de I ndustri as Creati vas .
Además de i ncen ti var l os festi va l es
mus i ca l es ya estab l eci dos . Este
presupuesto se suma a l os 1 5 m i-
l l ones de pesos que l a ci u dad reci-
be de l Cong reso de l a Un i ón por
ser Ci udad Patrimon i o Cu l tu ra l de
l a Human i dad . Graci as a esta de-
s i gnaci ón , More l i a se un i rá a l as
Ci udades Creati vas para so l i ci tar
recu rsos ad i ci ona l es que l e perm i-
tan consol i d arse como un desti no
tu rísti co con más pos i b i l i d ades cu l-
tu ra l es .
8. Para consu l tar e l texto i r a : h ttps : //b i t. l y/2xj l saf
9 . Pub l i cado en e l s i t i o Cambio de M ichoacán , en : h ttps : //b i t. l y/2J fk5 i q
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Así m i smo, e l nombram ien to de
ci udades creati vas perm i te también
i ng resar a una Red como miembro
de l a UNESCO para impl emen tar
estrateg i as y p l anes de apoyo rea-
l i s tas y concretos para e l crecim ien-
to de acti vi dades creati vas y
cu l tu ra l es en e l l argo p l azo (o pro-
yectos de 4 años) , donde l os postu-
l an tes se comprometen a parti ci par
con un en foque ori en tado a l fu tu ro
para a l canzar l os ob j eti vos de l a
Red . Adem´s se comprometen a d i-
señar po l ít i cas cu l tu ra l es , de dere-
chos de au tor, y obtener recu rsos
por l a acti vi dad tu rísti ca , ta l y como
lo hacen Canadá, I ta l i a , Portuga l ,
Greci a , I n g l a terra , Franci a , en tre
otros países (Au ti ss i er, 201 3) .
Otro benefi ci o de pertenecer a
una Red Creati va es que, en e l
marco de l a ap l i caci ón de l a agenda
2030 sobre e l Desarro l l o Sosten i-
b l e , l as ci u dades m iembro pueden
mostrar su cu l tu ra como motor de
sosten i b i l i d ad , u ti l i zando una p l ata-
forma i n ternaci ona l , ven tana que
s i rve para promoverse e i ncremen-
tar e l tu ri smo o ven ta de b i enes y/o
servi ci os creati vos , además de fo-
men tar e l i n tercambio de capaci ta-
ci ón técn i ca , formación empresari a l
de l os agen tes cu l tu ra l es y compar-
ti r l as experi enci as y conocim ien tos
con otros espaci os cu l tu ra l es de l
mundo. Ta l y como hoy l o hace Mo-
re l i a en : www.more l i acreati ve-
ci ty. org /.
CONCLUSIONES
Mostramos que l a ci u dad de Xal apa
reúne l os requ i s i tos más importan-
tes para ser cons i derada como una
Ciudad Creativa de la Música , toda
vez que cuen ta con l os e l emen tos y
potenci a l para generar un círcu l o
vi rtuoso susten tado formal e i n sti tu-
ci ona lmen te por sus espaci os cu l tu-
ra l es , facu l tades , ci en tos de
músi cos y g rupos artís ti cos mus i ca-
l es y profes i ona l es tan to de l a Un i-
vers i dad Veracruzana como del
gob i erno estata l y mun i ci pa l , así
como toda l a gama de es-
pectácu l os , feri as y festi va l es de a l-
cance naci ona l e i n ternaci ona l .
Benefi ci arse con e l títu l o de Ciu-
dad Creativa de la Música por parte
de l a UNESCO, i ncen ti vará a l Ayun-
tam ien to de Xal apa, ta l y como lo
h i zo e l de More l i a , a d i señar una
pol ít i ca cu l tu ra l parti cu l ar y rea l i s ta ,
q ue impu l se a l a economía creati va
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xa l apeña desde un marco l ega l que
prote j a y benefi ci e a l as i n sti tu ci o-
nes , arti s tas y creadores de l a cu l-
tu ra , así como sati sfaga sus
neces i dades de i n formación , d i fu-
s i ón y generaci ón de empleos ; por
e l l o es que se cons i dera que esta
es una propuesta facti b l e de desa-
rro l l o para l a ci u dad de Xal apa.
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